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-
knjiga pisama, knjiga oporuka, knjige raznih ugovora, knjiga kaptolskih zakupa te 
ruha iz 1750. godine.
-






( ), onaj iz 1917., ali i onaj iz 1983., donosi stroge propise o tom pitanju. 
-
ili u drugo koje podobno vrijeme, pregleda dijecezanski biskup ili njegov ovlaštenik, a 
1
nekoliko papa iz novijega vremena.
-
u arhive, komemorirao je na otvorenju Drugoga skupa crkvenih arhivista 1959. godine 
-






denoga 1957. prvi susret crkvenih arhivista u Rimu. Uvodni govor na tom prvom susretu 











tovština, misijskih djela, Caritasa, drugih dobrotvornih ustanova, samostanski arhivi itd.
Katedralni su kaptoli djelovali u sklopu katedrale (biskupske stolne crkve) i bili su, 
-
-
















Boljun 28. listopada 1980., utrošivši ukupno svaki po 152 dana (151 i pol) rada na njima.
Naglašavam da smo sve arhive najosnovnije usustavili prema vrstama gradiva, a da 
1 Knjige javnih pisama (1761. – 1923.)
2 a Knjige krizmanih (MKKr) (1744. do danas)
5 Stanje duša (19. i 20. st.)
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12 Knjige kaptolskih zakupa ( ) (1732. – 1799.)
13 Knjige riznice ( ) (1736. – 1841.)
14 Knjige najma ( ) (1815. – 1845.)
15 Knjige kaptolskih misa (1695. – 1801.)
17 Razne knjige raznih godina
20 Sudski spisi (1788. – 1911.)
22 Razni spisi (1844. – 1974.)
Gradivo na koje bih upozorio jesu knjige javnih pisama, knjige oporuka, knjige raznih 













8 9 u -
.
-
banske i rakaljske povijesti.
O GRADIVU
-
kako smatram da su Inventar crkvenoga namještaja i crkvenoga ruha (od kojih je gotovo 
o o , inv. 
-
7 , str. 352.
8 
, sv. II, Rijeka, 1954., str. 101–307.




), Bošnjak ( ), 
Broskvar ( ), Dragozet (
( ), Gašpe ( -
), Jakša ( ), 
), Kancelar ( ), Klanica ( Co-
), Kruhonja ( ), Ma-
njadvorac (
(
( ), Šugar (
( -
), Vukota ( )...
, , , , , , , , , -
, , , , ...10
, 1575. 
, 1581. , 1582. , 1583.  i 1589. ...11
 
-
kolovoza 1827. (fol. 2r).
15. 6. 1838.).
10 Dio se talijanskih prezimena oblikom kasnije kroatizirao (npr. Kvaranta i Macuka).
11 
116
nastanjenih u  
 (fol. 2r).
-





1826. (Br. 42 od 13. 10. 1828.) (fol. 27v).
-
nja (Br. 84 od 29. 9. 1829.) (fol. 35r).
raznim krajevima.
Barban i suburbij imaju ukupno 498 stanovnika
) 1283
Šajini sa zaseocima  389
). Navodi tako-
.) (Br. 436 od 30. 12. 1833.) (fol. 130r).
pokapaju na barbanskom groblju (24. 7. 1837.) (fol. 209r).
12 
117
Barban i suburbij imaju ukupno 667 stanovnika
) 1174
Šajini sa zaseocima  397 
-
nasljednikom (  -
-
.) (15. 6. 1838.) (fol. 223r).
-














 (kao npr. , , -
ni Toma bio podrijetlom ‘ ’ –  i da je naziv  bio u uporabi.
-
o
(Krstionica s novim mjedenim koritom, sa srebrenom posudicom za sol s poklopcem i 
srebrenom posudicom za krštavanje    1 kom.).16
-
-
pravak crkve, zvonika, podatke o nevremenu ili drugim elementarnim nepogodama i sl.). 
 strani predlista, nalazimo sljede-
(Dana 13. svibnja 1795.
14 
15 Npr. 4. 8. 1720. (fol. 30r), 21. 3. (fol. 34r) i 18. 7. 1721. (fol. 36r).
16 
119
je na istoj crkvi ponešto otkriven krov, prema naredbi prejasnoga gospodina grofa izaslani-
17 i naredio sam 
-
(Dana 20. travnja 1799.
-































19 , fol. 65v (4. upis).
20 , fol. 99v (1. upis).
21 , fol. 197r (prvi upis odozdo). 
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najpoznatijem barbanskom kanoniku, bio manjkav.23
-
22 MKU ( ), str. 41 (sedmi upis).
23 
kada je postao kanonikom. Jedni tvrde da je kanonikom postao 1797., a drugi govore o 1798. godini. 
Nema sumnje da je titulu kanonika imao krajem 1797. što je vidljivo, uz ostalo, u MKU 1751. – 1815. 
, 




, str. 65–67 / fol. 32v, 33r i 34v). Isti je 
iz Rovinja (
, str. 81–82 / fol. 45v 
kanonika lovranskog (







Napominjem da sam temeljito pregledao upise krštenja djece Antuna i Notburge Stan-
26



















29 Navodim imena kao u izvornim upisima.
30 






U literaturi se navodi da su Antun i Notburga imali dvanaestoro djece što je teško za 






33 MKK 1750. – 1781., fol. 99v (prvi upis).
34 MKU 1751. – 1815., fol. 150r (šesti upis).
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(Dana 30. listopada 1782.
-
do groba od kanonika Stjepana Rajka.)
) koja je 





(Dana 5. kolovoza 1804.
Giovanni doktor Tromba vr.)39
35 
















41 Redni broj upisa.
42 MKU 1843. – 1879. (bez oznake lista).
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-
udala za barbanskoga kancelara Alessandra D’Ellettija.43
umro je 18. 12. 1825. u dobi od 74 godine (MKU 1821. – 1841., pag. 12), a do podatka o 
Maria Teresia, 7. 11. / 16. 11. 1806. (fol. 97r)
Anna Antonia Giovanna, 21. 1. 1808. (fol. 105v)44
Alessandro Gavardo Antonio, 8. 5. / 19. 5. 1809. (fol. 113r).




lazu 18. u 19. st. te s obzirom na njegov duhovni poziv kojemu se odazvao i kontroverze u 
-




 Apostolske Stolice biskup pulski i savjetnik Svetoga Carskog i Kraljevskog
45 
130
 pohodio crkvu i oltare podijelio sto dana oprosta, a prigodom
 svakom oltaru
     avintus46.)
46 Izraz nejasan.
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U samom tekstu bilo je nekoliko pojmova koje nisam uspio razriješiti. U tome su mi 
(doktorandica) s istoga fakulteta, i doktorandica Mateja Jerman, kojima ovom prigodom 
Ovaj se inventar nalazi na kraju MKKr (1744. – 1826.).
(fol. 1r)
(Dana 20. kolovoza 1750.






), fol. 135r (navodi za sebe da 
je izabran za plovana ( ). Kao plovan
( , fol. 129v). Jedno je krštenje obavljeno 21. prosinca 1737.  ( , fol. 134r). 
1751 – 1815  fol. 63r.
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o
Misne košulje, što stare, što nove      29 kom.
o
o
Svileni pojasevi, što stari, što rabljeni     13 kom.
o
o
Novi naglavnici        12 kom.
o




Stari tjelesnici         20 kom.
o




Srebrene patene        6 kom.50













51        4 kom.
(fol. 1v)
o
Bijeli velumi        6 kom.
o
o
51 U modernom talijanskom jeziku glagol 
, 
 Sono tessuti che presentano 
-








Novi, rabljeni i poderani oltarnici      39 kom.
o
o
Jedan misal sa srebrenim okovima       1 kom.
o
Stari misali         7 kom.
o








Jedan martirologij        1 kom.
o
Rabljeni rituali        5 kom.
o






Dvije srebrene ampulice       2 kom.
o
o
Jedna kutijica s tri srebrene posudice za sveta ulja    1 kom.
o
53 o
Srebrena škropionica sa škropilom (aspergilom)    1 kom.
o






53 1. In genere, secchio di piccole dimensioni, 
 (o ), di metallo o di cristallo, nel quale si mettono i cubetti di 
ghiaccio per rinfrescare, a tavola, le bevande, o in cui, se di dimensioni maggiori, si tengono in fresco 
, di materiale vario, anche prezioso, 












Krstionica s novim mjedenim koritom, sa srebrenom posudicom  
za sol s poklopcem i srebrenom posudicom za krštavanje   1 kom.
o o
o
Jedna stara mjedena posuda        1 kom.
o
o
resama i drvenim motkama       1 kom.
o
o
Jedno staro svileno procesijsko sjenilo     1 kom.
o






Jedna muda tablica plave56 boje, rabljena     1 kom.
o
 (okvirom ili koricama)   1 kom.
o
o




Jedan komplet od istrošene tkanine zlatnoga brokata s tunicelama, 
dvije štole i tri manipula, jednim na bijeloj postavi    1 kom.
o







 -    -   - o
sa svojom štolom i mnipulom, sve rabljeno      1 kom.
o
o
Druga od crvenoga baršuna sa svojim manipulom bez stare štole  1 kom.
o




podstavom od , sa štolom i manipulom    1 kom.
o
o






, Glossario, Venezia, 
58 , , stoffa leggera di lana e seta (trama di lana, catena di seta/ potka od vune, a osno-





Navedene zelene stare i neuporabljive sa svojim štolama i manipulima 2 kom.
o
Novi barjak svetoga Nikole       1 kom.
o
Navedeni stari, neuporabljiv       1 kom.
o




60 61    1 kom.
o
Srebrena pokaznica        1 kom.
o
 -    -   o
Srebreni relikvijari sa svojim relikvijama, dva velika i jedan mali  3 kom.
o




Stari kalupi za hostije       2 kom.
o
59 





62       1 kom.
o
Navoštena platna za pokrivanje oltara     8 kom.
o
o
Navedeni novi        3 kom.
o
o




Navedeni novi        8 kom.
o
o





– JERNEJ, , str. 665.
64 




kaptolskih zakupa te raznih spisa koje još treba srediti, detaljno pregledati i evidentirati 
-
podatke o starim barbanskim prezimenima koja su, uglavnom, hrvatska, a manjim dijelom 
-
-




The author of the paper speaks of the concern of the heads of the Catholic Church to 
preserve the archives and of the importance of the church archives. He lists various types 
of church archives and talks about their importance in facilitating the study of history. The 
author speaks about the preservation of the archives of the Barban chapter or parish ar-
chives and the importance of some of its parts, emphasizing the importance of the book of 
letters, the book of last wills, the book of various contracts, the book of chapter’s leases and 
various records, which need to be arranged, reviewed in detail and recorded. He also gives 
of the register of letters and the registers of births, marriages and deaths, especially from 
the registers of deaths. Based on the very valuable book of the contents of last wills, he lists 
information about old Barban surnames, which are mostly Croat and, to a lesser extent, 
of the population, teachers, cemeteries, etc. He brings several entries on the death of vari-
ous canons and other priests recorded in the registers of deaths. He particularly addresses 
recorded in the registers about this canon, his immediate and extended family, revealing 
than twenty years from after the premature death of Notburga. He also mentions details 
about the married couple Aleksandar d’Elletti, the chancellor of Barban, and Andrijana, 
charter and an inventory of church furniture and vestments from 1750.
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RIASSUNTO
L’autore nell’articolo parla della cura che prendono i capi della Chiesa Cattolica per 
conservare il materiale archivistico e dell’importanza degli archivi ecclesiastici. Elenca 
vari tipi di archivi ecclesiastici e parla della loro importanza nel facilitare lo studio della 
ossia parrocchiale di Barbana e dell’importanza di alcune sue parti, mettendo in rilievo 
l’importanza dei libri di lettere, libri di testamenti, libri di contratti vari, libri di appalti 
capitolari e di vari atti che bisogna sistematizzare, analizzare dettagliatamente e registrare 
e riporta dati fondamentali relativi all’inventariazione degli archivi ecclesiastici sul terri-
-
dal registro dei defunti. In base a un libro dei contenuti di testamenti molto importante 
parte minore italiani. Si riferisce particolarmente al Libro del registro di lettere redatto dal 
dei defunti riporta diverse iscrizioni relative alla morte di vari canonici e altri sacerdoti. 
-
burga. Inoltre, riporta i dati sui coniugi Alessandro d’Elletti, il cancelliere di Barbana, e 
-
della chiesa e l’inventario di arredamento ecclesiastico e di paramenti liturgici del 1750.
